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Viernes 19 de Octubre de 1849. Núm, 125. 
I<a« tryaj y tat l í i spoí íc fonea generaJei deJ Gobierno 
ion obtigutorias para cada capital de provincia desde 
q'ic SR publican, nfici*im'iite, en e l la , ,y denle cuatro 
Jtas después para los dciuai puettlos de la misma p r o -
.yiucia. (Lej 4e 3 4c Noviembre de » 8 4 7 * ^ 
L i s leyes, ¿ r d e n e s y anuncios qae se m>ndeo p u -
blicar en los Boletines oficiales se han de remitir al 
Gtife po l í t i co respectivo, por cuyo conducto ie pas.-
r á n á lói editores de los 'ajenciopados periódiep*. í i: 
esceptúa de esta d i s p o s i c i ó n i los S e ñ o r e s Capitaiiet 
generiles, (Ordenes de 6 de Abril x 9 ^ Jigmto de 
mWM OFICIAL BE LEON. 
A R T I C U L O D E OFICIO. 
Gobieroo político. 
Dirección de. AJministracion, Prosupuestos.=Núm. 403. 
Se recuercia el cumplimiento de ¡o prevenido para 
la subásLá' de las fincas dé propios, arbitrios y demás 
fondos comunes. 
Por si a lgún Ayuntamiento ha omi -
tido las tramitaciones que están preve-
nídas para el arriendo de sus propios 
y arbitriop municipales, he determina-
do prevenirles verifiquen: 
1. L a publ icación de edictos en 
todos los pueblos del distrito, que se fija-
rán por espacio de 30 días en los sitios 
de costumbre con señalamiento de dia 
y hora para; el remate. 
2. " L a adjudicación de este en el 
mejor postor bajo las condiciones que 
haya acordado él Ayuntamiento, las que 
estarán de mariífiesto en la Secretaría 
del mismo. 
3. L a admisión de las proposicio-
nes que sé hicieren, si aumentasen la 
cuarta parte de lá cantidad en que se 
ha subastado la linca en el primer reu-
níate, y si se' verificasen dentro de 
noventa dias á contar desde la di l igen-
cia de dicho remate. 
4. '' L a publ icac ión de esta mejora 
por t é rmino de nueve días, que se fija-
rá también en todos los pueblos del 
municipio, designándose en los edicto? 
dia y hora para el remate definitivo. 
5. " L a celebración de nueva su-
basta bajo el tipo á que ascienda el 
primer remate con la mejora de la 
cuarta parte. 
6. " N o podrá procederse á otro nue-
vo remate ni admitirse recurso alguno, 
contrario á l a estabilidad del contrato, 
advirtiendo que el primer postor no 
tiene derecho de tanteo en las pujas ó 
mejoras. 
E l alcalde constitucional, bajo cu-
ya presidencia y la asistencia del pro^ 
curador síndico se celebran estos ac-> 
tos según el párrafo 4.'' del ar t ículo 74 
de la ley de 8 de Enero de 184$, ciu-? 
dará de que los sujetos, á quienes se 
adjudique el arriendo, presenten en e l 
acto de la celebración y admisión del 
remate, fianzas abonadas y legít imas á 
satisfacción del Ayuntamiento,remitien-
do á este Gobierno polít ico el expe-
diente de subasta para sn neppsqij'ia 
aprobación, 
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E n el expediente que se forme pa-
ra el arriendo, en públ ica subasta, de 
ios arbitrios municipales constará el 
cumplimiento de cuanto se previene 
en la Real Instrucción de 8 de Junio 
de 1847» desde el ar t ículo 28 hasta el 
36, en la parte que corresponde á los 
Ayuntamientos. Estos dispondrán se 
instruya expediente por separado para 
el arriendo de los arbitrios que recai-
gan sobre especies comprendidas en la 
tarifa unida á la ley de 23 de Mayo de 
1845, toda vez que compete su cono-
cimiento y aprobación á las oficinas de 
.Rentas, y los que se formen para la su-
basta de los que no gravitan sobre aque-
llos artículos se han de di r ig i r al Gobier-
no polí t ico á Jos mismos fines. 
Todos estos ramos constarán arren-
dados en expedientes separados; pues-
to que la naturaleza de los mismos exi-
je distintas iormaiidades para su ad-
minis t ración, según Ja legislación v i -
gente. 
Esperp que con estas prevenciones 
y el celo de los Ayuntamientos se hará 
el servicio de que se trata en la forma 
que corresponde, á fin de evitar d i la -
ciones y perjuicios á los intereses p ú -
blicos y particulares. León 17 de Oc-
tubre de 184i).= Agustin Gómez I n -
guan/.o. 
Dirección de Presupuestos, Circular.z:Núm. 464. 
Pnr el Ministerio de la Gobernación del Rei-
no me ha sido trasladada con fecha 30 de Octubre 
ultimo la Real orden siguiente. 
«Se ha enterado la Reina (q. D. g.) del espe-
diente instruido á consecuencia de una esposicion 
del Ayuntamiento de Huetor de la Vega en soli-
citud de que se declaren sujetos á los repartimien-
tos municipales los hacendados forasteros que la-
bran los terrenos de su propiedad, comprendidos 
dentro del término jurisdiccional de aquel putblo. 
Y teniendo S. M . presentes las disposiciones gene-
rales dictadas en este particular y lo informado úl-
timamente acerca del mismo por el Consejo Real, 
se ha servido resolver que ios hacendados foraste-
ros que cultivan sus haciendas en término de Hut-
lor sin tener casa abierta en este putblo, no están 
obligados a contribuir á sus gattos municipales, 
si no en calidad de cultivadores y como colonos 
y no por la'renta que les corresponda como pro-
pietarios." 
Lo que se inserta en el Boletín oficial para su 
p tblicidad. León 18 de Octubre de 184y.=^w-
tin Gómez Itiguanzo. 
Dirección de Gobierno, P. y S. P.=Num. 465. 
Las autoridades locales de esta pro-
vincia examinarán con la mayor es-
crupulosidad los pasaportes de los ex-
trangerosque pasen por sus respectivos 
distritos, á fin de que si entre ellos lo 
verifica alguno de los que á continua-
ción se expresan, vigilen su conducta, 
dándome parte si les fuere posible ave-
riguarlo del put blo en qúe residan, ó á 
que se dirijan. León 17 de Octubre de 
l84t).=z:Agustin Gómez Inguanzo. 
Nombres de los extrangeros que se ci-
tan. 
Conté Guiseppe.rrrMartinengo de 
Venecia de estatura alta, color oscuro y 
voz ronca—Cabaliere Da Muía de Ve-
necia, alto, muy rubio, de barba larga 
y delgado.—Sig.r Guiseppe Rorgbetti 
de Breseia n^ig /1 ' Cristina Viazzoni, de 
Bezgamo acompañada del Sig. Galleazzo 
Collione, una hija y dos hijos; el ma-
yor llamado Tomasso Viazzoni; es alto, 
grueso y sin barba, el segundo L u i g i 
Viazzoni, pequeño de cuerpo, poca bar-
ba y de muy mal color. 
Núm. 46G. 
COMANDANCIA GENERAL. 
Regimiento caballería de V i l l a v i -
ciosa.=:Media filiación del Soldado de-
sertor, Manuel Mar t ínez hijo de Pedro 
y de Dominga Mart ínez , natural de 
Pozos de Cabrera en esta provincia, 
edad 21 años, estatura 5 pies 3 pulga-
das, pelo y cejas castaños, ojos garzos, 
color bueno, nariz larga, barba poca. 
Cuya media filiación se inserta en 
el Boletín oficial de la provincia, á fin 
de que si el expresado desertor Manuel 
Mar t ínez se presentare en cualquiera 
punto de la misniii, sea puesto preso, y 
en tal concepto, conducido á nú dispo-
sición, para los efectos correspondien-
tes. León 17 de Octubre de 1849 = 
£ 1 Brigadier Comandante general, Jo-
sé Muñoz . 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Comisión provincia! de Instrucción primaria de 
León. 
Esta Comisión ha acordado anunciar como va-
cantes las escuelas siguientes con la dutacion que 
al mirgen se espresan. 
Partido de Riaño. 
Anciles 250 
Llánaves 250 
Partido de la Fecilla. 
Oville 500 
Partido de Falencia de D . Juan. 
Luengos 250 
Valdemora 360 
Los aspirantes dirigirán sus solicitudes en la 
secretaría de esta Comisión francas de porte al 
término de ocho días, atendiendo á que la enseñan-
za ha de dar principio en 1." de Noviembre. León 
14 de Octubre de 1849.=Agust ín Gómez Inguan-
zo. Presidente =Antonio Alvarez Reyero, becre-
tario. 
E l Ayuntamiento de Val de San Lorenzo ha 
nombrado para maestro de la escuela elemental 
de este pueblo á D. Isidoro Fernandez vecino de 
Camposolillo, para Ja de Valdespíno á D. Anto-
nio Loptz Reyero vecino de Lois, para la de L a -
guna de Somoza á D. Bernard/no del Molino ve-
cino de Maraña, y para la de Val de San Román 
a D. Santos Martínez natural de Val de San L o -
renzo. 
Lo que se inserta en el Boletín oficial de la 
provincia para conocimiento de los interesados. 
León 14 de Octubre de l84y=Agusiin Gómez 
Inguanzo, Presidente = Antonio Alvarez Reyen , 
Secretario. 
M ) 5 
D. Ignacio Bayon Luengo, Escribano 
del número y partido de esta ciu-
dad, é interino de Rentas de la 
misma y su provincia &c. 
Certifico: Que con oficio de la Sub-
delegaciou de Rentas de Ja provincia 
de Falencia fecha nueve del corriente, 
se reiuit iú á la de esta provincia el 
despacho exhorto, que con el auto en 
su virtud proveído, á la letra son co-
mo sigue. 
Despacho. D . Mariano .Alonso y 
Castillo, Caballero de la Real y dist ingüi-
da orden Española de Carlos Tercero, 
Comendador de la de Jsabel la Cató-
l ica, Intendente y Subelegado de Ren-
tas de esta ciudad y provincia de F a -
lencia.—AI Sr. Intendente Subdelega-
do de la ciudad de León hago saber: 
Que en ía causa formada en dicha tiub-
delegacion y por testimonio de! que 
refrenda contra Fro i lan Anto l in y su 
muger Anacida GOMZUIKZ vecinos de la 
vi l la de Paredes de .Nava, sobre apre-
hensión de cuatro arrobas de Sal, se 
ha proveído auto en seis del corrienle 
mes y entre otros particulares que 
comprenUe es uno el siguiente — v pa-
ra la captura de Froi lan Antoíin, y 
su remisión á este Juzgado exbórlese á 
los Sres. Subdelegados de Madr id , B u r -
gos, Salamanca y Leon.zzY para que 
tenga efecto la captura y conducción á 
este Juzgado del Fro i lan si fuere ha-
llado, he acordado librar este exhorto 
por mrdiodel cual os requiero en nom-
bre de la Reina nuestra Señora, y en 
el mió os ruego le aceptéis y mandéis 
cumplir , haciéndolo constar á conti-
nuación y devolviéndolo después á este 
Juzgado por el mismo conducto. Darlo 
en Falencia y Octubre ocho de m i l 
ochocientos cuarenta y nueve.—Ma-
riano Alonso y Castillo.mPor manda-
do de S. Sría , Joaquín Calvo del Agu i l a . 
jíuto. Guárdese y cumpla cuanto 
en el anterior exhorto se contiene; y 
para que tenga efecto insértese en el 
Boletín oficial de esta prov incia Subde-
legacion de Rentas de León y Octubre 
diez y seis de mi l ochocientos cuaren-
ta y nneve.=zVicente Garc ía González. 
^ L i c e n c i a d o Máx imo Fernandez G o n -
zalez.rrAnte m í : Ignacio Bayon Luen-
go.—Y para que conste y obre los 
efectos oportunos doy el preoeote que 
firmo en León y Octubre diez y seis 
de mi l ochocientos cuarenta y n u e v e ™ 
Ignacio Bayon Luengo. 
Se halla vacante la plaza de cirujano de la vi-
lla de Villar de Cierbos partido de la Puebla de 
Sanabria en la provincia de Zamora; cuya dota-
ción anual, inclusa la asistencia á los partos, fue-
ra de la barba consiste <?« tres mil quinientos rea-
les, pagados al agraciado puntualmente y por el 
ayuntamiento, de los fondos comunes por trimes-
tres. 
Los aspirantes á dicha plaza, dirigirán sus so-
licitudes, en que especificarán los años de práctica 
en su carrera, francas de porte á la secretaría del 
Ayuntamiento de la miima, antes del 30 del próxi-
mo mes de Octubre de este año, en que se verifi-
cará su ptovision j leniendo préseme aquellos, que 
dicha villa, se halla también provista de médico 
titular. Ayuntamiento constitucional de Villar de 
Cierbos Setiembre 26 de 184y=Por ausencia del 
Alcalde, E l Regidor t." Pedro Rodriguez.=Por 
acuerdo del Ayuntamiento, Pablo Zamora, Secre-
tario. 
M U S E O M I L I T A R 
I l R D I C A D O 
AL EXCMO. SEÑOR DON lUMON MARIA NARVAEZ, 
DUQUE DE VALENCIA, 
POR E L PINTOR V A N - H A L E N . 
PROSPECTO. 
El objeto de esta obra, puramente descriptiva, 
es dar á conocer desHe los tiempos mas remotos de 
España hasla nuestros dias, los armamentos, máqui-
nas y pertrechos de guerra, trajes, uniformes, amia-
duras, y cuanto concierne á el arte militar, en un 
tamaño cómodo, pues es el mismo de este prospec-
to, y por medio de una distribución clara, una es-
plicacion sencilla y un riguroso orden cronológico, 
no perdonando su Autor medio alguno para que sea 
digna del objeto á que va destinada, y del ilustre 
personaje á quien la dedica. 
Orden de la oliia.=EI Museo rnilitar «o divide 
en tres grandes épocas, y son: Antigua, Media y 
Moderna. La primera abraza los tiempos mas remo-
tos, hasta la caída del I'.ripetio rowano. La segunda 
desde la invasión de los bárbaros, lodos loa siptos lií 
medios, hasla la espulsion de los moros de Ei-paii». 
La tercera desde el advenimiento al trono español 
de la casa de Austria, hasla nuestros dias.= Cada 
época forma un lomo, y este consta de 3o entregas, 
y toda la obra de 90—Sale una entrega cada sema-
na, y se compone de 8 paginas de esmeradísima 
impresión y escelente papel, de dos hermosas es-
tampas, liradas aparte, en papel superior de pasta, y 
de una carpeta de color; dando al acabar cada época 
una elegantísima portada para formar tomo, y al ter-
minar la obra la lista impresa de todos los suscritores, 
PUNTOS DE SUSCRICJON Y PRECIOS. 
Madrid, en la Dirección, calle del Gobernador, 
número i , cuarto segundo, y en los demás despa-
chos de las obras pintorescas del Autor. 
Cada entrega en Madrid llevada á las casas, 4 reales. 
En las provincias; en las principales librerías y 
administraciones de Correos, quienes desde luego 
eslan autorizadas para admitir suscriciones al precia 
de 5 reales entrega, franca de porte. 
SUSCRICION DE REBAJA. 
Al que lo haga por épocas ó lomos, se le rebaja 
el aS por IOO, pagando adelantada la época y vol-
viendo á renovar la suscricion para la siguiente. 
Al que se suscriba desde luego á toda la obra 
(antes de aparecer la primera entrega, que será á 
principios del próximo Setiembre), se le rebajará el 
ño por ioo, mas se advierte que estas dos clases de 
suscricion, solo se hacen en la Dirección de Madrid, 
calle del Gobernador, mandando una libranza sobre 
Cornos ú otro punto admisible, en carta franca de 
porte, á nombre del Autor. 
Se suscribe en esta ciudad en la librería de la 
Viuda é Hijos de Miñón. 
E l dia 17 de Octubre se estravia-
ron de la vi l la de Cea las caballerías 
siguientes, cuyas senas se expresan á 
cont inuación . 
Señas. 
L a una edad 4 años, alzada 7 cuar-
tas, pelo castaño oscuro, en la parte 
inferior del vientre un repulgo del pe-
llejo quemado. Su dueño Antonio López. 
L a otra edad 30 meses: alzada 7 
curtas escasas:pelo negro: cabeza acar-
nerada: cl in corta: un sobrehueso: po-
co perceptible, en una mano con una 
rozadura de la traba en una mano. 
Su dueño Migue l Espeso. 
Uno y otro ofrecen re t r ibución á 
el que las presentase é indemnización 
de los gastos que aquellas causaren. 
I.KO.N: I.MI'UI-.MA HE I.A VUDA IÍ UIJQS DE MIÑÓN. 
